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Resume 
The Anthropology of NAM 
ޯA Catholic Anthropological Evaluationޯ 

This paper contains an outline of crucial doctrines of the NAM’s Anthropology and their evaluation from the Catholic orthodox 
perspective. The NAM is thus sometimes called a “Divine Regeneration Movement”. 
The following are the crucial doctrinal differences between the NAM’s and orthodox Catholic Anthropology : 
1. NAM’s adherents argue for the impersonal or apersonal, immanent, amoral yet spiritual character of a Being, called “God”, 
what clearly contradicts the orthodox Christian understanding of God and His nature.  
2. The newagers advance a hypothesis that “the sc. God brought forth…individual creatures like Itself that share in its 
life….So within the Great Universal Consciousness many individual points of consciousness [including the Christ’s] were awakened 
and given freedom….With the laps of time, some separated from the Whole of the Universal Consciousness,… entered the Earth 
environment,…took on the material bodies and evolved into human beings” [E.Cayce, J.Van Auken]. Therefore, the whole creation 
is meant to be the ‘God exploring Itself’ through an ongoing and progressive evolutionary development. This stands in apparent 
conflict with the orthodox Christian dogma of creation of the Cosmos by the whole Holy Trinity “ex nihilo Suoi et subiecti”. 
3. The NAM advocates deny the true divine character of Jesus Christ, His unique historical and redemptive life, free of any sin 
and advance the theory of multiple reincarnations of the ‘Christic Consciousness’ on the Earth. The details of NAM’s Christology 
were analyzed in the previous (AD.2010)paper. 
                        
 4. The new Age followers teach the essential and substantial identity of God (‘Pure Universal Consciousness’) and the 
individual human nature. The human being is a “spark”of Divinity. This runs against the Christian doctrine of the essential, 
substantial, existential and eternal difference between the God and humanity as well as between the God and the rest of creation. 
5. The NAM’s thinkers not only ignore the universal laws of causation, retribution and justice but reject the reality of eternal 
damnation and moral accountability even for the most hideous acts against the God and humanity. Instead, they offer a belief in 
self-deification of all human beings at one’s own will, here and after death, regardless of any crime they might have committed. 
6. They assert that there is no sin, no evil, no crime, no criminal or evildoers and no responsibility for the sc. moral evil. All 
human acts are nothing more than the “lessons” of life, the “experiences to be made” in the process of attaining the ultimate goal 
of human existence, ie. the individual self-deification. The “Love toward the One God” is not necessary for eternal salvation. 
7. The NAM reject䌳 any religious authority, Christian sacraments and substitute them with all sorts of spiritual masters, 
spiritists, sorcerers, psychotherapists, hypnotics, NDErs, OBErs, magicians, healers, visionaries, NAM’s prophets, mediums or other 
occultists who guide and teach people how to obtain the state of self re-deification and create for themselves the happiness, 
without any moral, religious life and the transcendent God. 䇶For the details see the Catholic, Orthodox & Protestant evaluations of NAM; available everywhere䇷. 
  The roots of NAMᲨMany scholars, especially those of the monotheistic religions, see the ancient religious esotericism, 
philosophical syncretism, the shamanistic practices, the non-dualistic religions’ theologies and anthropologies, Masonic ideals 
and their occult practices, the capitalist and communist exploitation and their utopia, an absolute faith in atheistic science, 
evolutionism and technology, the desolation of human hearts, the widespread religious and moral decadence, the eradication and 
relativization of moral values, a strong antipathy towards the orthodox religions, a fictitious attempts at self-deification and 
delusive strive to create one’s own terrestrial and even post-mortal happiness at one’s will as the roots and principal causes of the 
NAM’s origin and its rapid growth. The causes enumerated above are undoubtedly true. Yet it seems to me that most of the NAM 
and anti-NAM partisans absorbed by proving the ‘pros’ and ‘contras’ of theological, philosophical and moral veracity and loyalties, 
overlook the most important and crucial causes of the NAM’s origin and its striking success. The NAM’s emergence and popularity 
is a side-effect of the millenary or at least tricentenary lukewarm hypocrisy and decadence of rich and noble Christians, Buddhists, 
Mahometans, their quasi-divine or God-appointed institutional leaders; abandonment of honest orthodoxy and respect toward some 
fundamental Christian doctrines even by the highest hierarchs and scientists;  nestling down into modernism; indifference 
towards exploitation, political oppression and economic terrorism; giving up the preaching of all teachings of Christ and His Church 
to seminarians and faithful. My analysis of the principal causes of NAM’s success can be summed up in the corruption of sciences, 
desolation of human hearts, modernistic skepticism of majority of Christian theologians and scientists towards the Divine 
Revelation in Holy Scripture and replacement of the ḙChristian Love of God & of NeighborḚs precept with sanctification of the 
evolution and its “Law of Jungle” (the ‘Natural Selection of the Fittest’).                           ቢ 
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